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Contestacion del seftor Casanova a lo~ colegas que han 
tomado parte en la discusion sobre las causas de la 
caida de los puentes i sus remedios. 
En contestacion a los colegas que ha n tomado pa.r te Pn la <lisen~ion sobr~> las 
causas de la caíd a de los puentw; i sus remedios, dirP unas pocas pala bras. 
El señor Mar:dones ha objetado la composicion del hormigon de costo redu-
cido, CII~ he pro p11esto pa r·11. forma r los bloques nr t ificiales que p11etlen emplear¡;e 
en la ¡woteccion de los machones resent idos o a magados. Sep:un su opinion, la 
cal que cont ienen en exceso los cementos mediocres, sel"ia lantda poco a. poco por 
las aguas col'l"ientes. No ha i duda que este resultado se prorluciria a ceptando las 
condir iones que supone el señor 1\l m·dones; pero si, pcw una parte, en vez de co-
mento mediocre, se wm ca.l hidn'íulica pul vPrir.ad:t, que, a mi juicio, es la verdade-
ra <:omposicion de los lla ma dos cementDs nacionales (segun lo doi a entender en 
mi memoria. en t.liscusion) , i si, por otra pn.rte, los bloques se construyen en tal 
.Spoca. que su contac·to con las rtguas corrientes no tenga lug·a r sino uno o dos 
meses despnes de termina da su fa.bricaciou, estimo que el Jasado de la cal seria 
fuer temente reducirlo i t.ah·ez a nulado por completo. Salvo ca.sos excepcionales, 
Cl"t'o que e~tas dos condiciones podría n se1· fficilmerlt.e sa.t.isfechas por· el in.if> niero 
a cargo de la respecti n L faenn. 
El seitor l! milia no Lopez ha probado hast.a la evidencia que los puente::~ 
que cito como ejemplos <le desembocadura. insuficiente no están bien elejidos. 
A s u t umo, el :-;eiior Calvo ha rectificado hL cita que hago del puente del este-
ro ele Lampn. como caso t ípieo de puente demasiado bajo. Agra decien<lo a los 
señores Lopez i Cah·o ¡;:us justificadas rectificaciones, rlir~ en mi descargo que, 
siendo muí difícil conseguir datos oficiales sobre las ohi·as de a l'te que ha n es1:>e· 
rimentado aver·ías en los Íll timos in vie1·nos, tomé el pm·t ido tle hacer .a lg unas 
citas un poco al acaso, eonfiado precisamente en que mis colegas rectificarían 
gala ntelllente los eiTOJ'es ill\·olun tarios en que iba a inc111Ti1·. Ofreciéndome como 
bla nco a las observa.cio.nes de mis colegas procurf1ba obtener e:-;as iufornuteiones 
que escasean. Creo que est a. ma npra de procPder ha da<lo reió<ult ados provechosos, 
que abonan el camino que ¡;;egní. 
El seño r Ren¡.dfo considern. que el proc·eclim.ientü a plicado en el puente del Bol. 
mida.. no tlehí citarlo. Sin dndn CJIIe dicho lWOCPdimiento no es liiHt panacea uni-
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versal adaptable a todos los rios i todos lo.s puentes; pew en un cuadro lo mas 
completo posible, como el que me pr·opuse trazar, tenia que incluir un remedio 
ftplicable, segun lo confiesa el mismo señor Rengifo, eu muchos de nuestros rios 
del snr, i arlemas en las rejiones próximas a l mar de los ríos de la zoua centra l. 
Queda al buen criterio del injeniero el a verig-uar cnált·emedio convieue aplicar en 
cada caso dudo. 
Terminaré da!ldo las gn1eias a todos lo~ colega~ que se ha n toma<lo c:>l t ra.-
bajo neee:;a.rio para eut.t·a.t· n. d i:;cutir mi memoria i cspHeialmente ~ los qne, como 
el seiior· Huet, me ha n a lentatlo con fruses de estímulo i a pro bacion . 
D. CAHA:\OVA o. 
